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A BTK ASZ-SZERVEZETÉNEK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA 
Ebben a kiadványban több irás foglal-- 
kozik a kari közművelődéssel, az azt 
követő lapokon olvasható Barát Erzsébetnek az 
egyetemi küldöttgyülésen elhangzott felszóla-
lása, egy beszélgetés Borsi Józseffel. Ezen-
kiviil . hirt adunk a várhatóan megalakuló uj 
alapszervezetekről. 
AMI EDDIG KIALAKULT 
.. 
A Közművelődési Klub kialakult cso-
portjai: 
NÉPRAJZ: A 6-7 ember Hajós község 
néprajzi anyagát gyűjti ós dolgozza 
fel, a végső cél egy Hajósról ké 
szfiilt monográfia. .A Móra Kollégi-
umban szerveznek néprajzi előadá-
sokat. Állandó szakmai segitségük 
nincsen. 
UTÓGONDOZÁS: A csoport főként jo-
gászokból áll. Börtönből szabadul-
takkal foglalkoznak, a Megyei Bi-
róságon dolgozó hivatásos pártfo- 
gók mellett társadalmi pártfogó-
ként ; Szakmai támogatást a JTK Bün-
tetőjogi- Tanszékétől kapnak. 
ÁLLAMI WN]X):ZOTT GYEREKEKKEL fog-
alkozá ,kiscsopórt : Egyetémisták-
bol .4s f iskolásokból áll, főleg a : 
Rigó utcai Nevelőotthonba járnak 
kik Jelenleg a Pszichológia Tanszé-
ken Dr. Veczkó J'ózasef vezet számuk-
ra speciális kollégiumot. 
VOLT ÁLLAMI GONDOZOTTAK BEILLESZ-
K3= vizsgáló cso orti Jelenleg 
3 tagja van. s egy több éves vizS 
gála.tot terveznek Szegeden. Szak-
mai i iányit ó j  ttk Dr. Gábor Kálmán, 
a Szociológia Tápszék oktatója. 
/ 
KÉRDŐJELEK  
A beszélgetésen néhány közmüvelő-. 
dési felelős és a Közmivelődé si 
Klub kiscsoportjaiban dolgózó 
hallgató vett részt. Kiindulásunk 
két - egy 1975-ös és egy 1980-as 
- KISZ-beszámoló volt az . egyete-
mi közmüvelődési munkáról. Az el-
ső anyag arról számol be, hogy az 
egyetemen kb. 1700 hallgató végez 
rendszeres közmüvelődési munkát 
/tanyasi iskolák patronálása, 
munkásifjusággal való kapcsolat, 
szegedi iskolák, nevelőotthonok 
patronálása stb. /. A másodikból 
az derül ki, hogy a hagyományos 
formák megszűntek vagy megszünő-
ben vannak, s uj kezdeményezés-
ként a Közmi;ivelődési Klubot és tá-
bort emliti. A "lendületvesztés-
ről", ennek okairól, s a lehetsé-
ges megujulásról beizélgettünk. 
V.M. Miből', áll az ala szervezeti kult. 
gi- közmüv. felelosök munkálja?  
K.Cs.Azzal kezdeném, hogy én csak 
voltam alg,iszervézeti kultur- 
féle1ós, mert az alapszerve- 
, zethk feloszlott, tehát nem 
kilnkcionál ilyen téren sem. 
/Folytatás a.második olda- 
lon./ 
Az alapszervezeti kuit. és közmliv, munka általában abban me-
rül ki., hogy egyik alapszervezet megszervezi pl. a pedagógus-
napot, másik a március 15-i müsort. Csak nagyon kevés közös  
kulturális megmozdulás van.-Régebben volt egy kezdeményezé-
sünk: néhányan a Vakok Otthonába jártak felolvasni, de ez is 
elég hamar befui2adt', 	 ., 
Z.A. &n is csak voltain, ért ugy éreztem, nem kell;ahhoz egy funk-
ció, hogy valamit csináljunk. Semmi igér.rtinic nem volt arra,  
hogy közösen menjünk kulturális rendezvényekre /szinház, mo-  
zi, koncert, stb. /. Mindenki maga müvelődik.  
Egy Öregek Napközi Otthonát patronáltunk, csináltunk nekik egy  
műsort, de mindenki csak azért jött cl, hogy, kipipálhassuk a 
programot„ Sőt, nagyon összecsaptuk a müsort, s senkinek nem  
volt igénye arra, hogy beszélgessen az öregekkel' Én ott ma-
radtam, mert feltettem egy lemezt, és nem akartam levenni. Ez  
a patronálás is csak névlegese  
V.M. Ebből eddig az derült ki ; hogy az alapszervezet, mint a köz-
művelődési munka bó.zisa F, nem funkcionál. 	' . 
Mi a különbsIg a. kö ~zmüvelődési és kulturális munka között?  
~ 	 !. 
H.Zs. Oriasi külö ~~oseg van köz tük í -uíturaiis tevékenység szerin-
tem befogadás ;. a közművelődés pedig adás. Most kérdés, hogy a  
Bölcsészkar jelenlegi hallgatói bázisa képes-e arra, hogy ad-  
jon valamit, miután kapni sem akar. Mert ezt az 1700 főt na- 
gyon rózsaszinnek tartom, vagy pedig nagyon sokat változott  
azóta az egyetemre felvettek igényszintjo,: Mert ha ez az 1700  
valóságos szám lenne, most is legalább néhány száznak, de .leg-
alább ötvennek kellene lenni, akiknek ez a tevékenység most 
igénye. De ez az igény ma az egyetemisták között nincs meg. 
V.A. Már közhely, hogy egy népmüvelőnek mi mindenhez kell értenie' 
Nekünk pedagógusoknak som csak a szakaiai munkára kell felké-
szülnünk, mert a pedagógus sem csak óraadó gép, hanem olyan 
kis mindenes ; főleg oly, kisközségben, de erre hogyan készül-
jünk fel? . 
Már van Közmüvelődési Bizottságunk és Titkárságunk, ahol ugye 
avatott . s*akemberok is ül.nok, akik felnőttek is, dolgozók is ., 
talán nekik kéne kicsit jobLan észrevetetni magukat a hallga-
tók között, s az ő tapasztaltságukkal megmondani, hogy a szak-
mai felkészültség  mellett még mire-van szükségünk„ Vegyük ugy,  
hogy ez kritika volt, mert én sem tudom, kik vannak a Közmü-
velődési Bizottságban„ Azt az anyagokból tudom, hogy mit 
kellene ctinálniuk: segitséget, elvi irányitást adni, progra  
mokat szervezni, ajánlani, Az a baj, hogy a határozatok alap-
ján létre jött ez a Bizottság, de megalakulásáról, összetéte-
léről, munkájáról nem tudunk, ugyanakkor létre jött pl. ez a  
klub, s a kettő között nincs semmi kapcsolat, , 
J.E. Szerinted egy ob'~ar hegszervezett közmiiv ,  = munka se it.ene a 
2robi maidon  
V.M. Az egyetemi szintü Bizottság ismeri, elismeri munkánkat, de 
konkrét támogatást nem tud adni, más feladatai vannak, az  
énekkar, a tánccsoport, a'szinpad, a'JATE-klub müködésének 
finanszirozása, egyetemi szintü rendezvények szervezése. Ezek 
állami feladatok, anyagi vonatkozásaik vannak„ A "világ meg-
váltását" a KISZ-re hagyják. 1e ez szerintem nem baj. A kari  
bizottságokról nincsenek informáciéi .r1 
Azt mondják, hogy az értelmiségnek kultúraátadónak kell len-
aia, de mit jelent oz a fogalom? Jelentheti azokat az isme- -
reteket, Miket az egyetemen elsajátitunk, jelenthet szoci-
ológiai, pszidhciógiaif kommunikációs ismereteket, és még mi 
minden mást! 
Az irány elvekben akcióprogramokban kijelölik, kiket kell az  
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egyetemistáknak ".le _;1-özmivelriíik!', A ?Hétegek közLlitése cél  
jából aktiv kapcsolatban kell lennünk a szakmunkástanulókkal, 
if jumunkásokkalb De tudjuk-e, mik a társadalmi igények, elvá-
rások velünk szomben, szükség varia ránk egy gyárban, egy mun-
kásszállón? Tudok-e Velük kommunikálni, ismerem=e a környeze-
tet, amiben éllek, a prob1éikon tudok-e segiteni? De az alap-
vető kérdés szerintem az, hogy én, mint egyetemista 
ődés 
 forditha-
tok-e energiát minderre? Szerintem a közművelényege gy 
~ . ,~~....,. ~.l 	e - 
Eta politikai teveéken 	lenne mAaisillerni  a társadalmi vi  
szonyokaati beavatko ni és változtritnirlituks. De a jelenlegi  
formában, . alapszervezeti bázissal, tömegmozgalom jelleggel, ak-
ciókkal nem lehet megcsinálni, mert alapos felkészültséget és  
tartós részvételt igényela 
J.E. Egyik megoldás az lehetne, hogy a szocio13gia oktatása kötele-
ző legyen, hogy isr:4rjük a mai magyar társadalomról készült  
elemzéseket, s hogy a .pedagógiai- pszichológ - a.i képzésben be-
széljünk már arról is, hogy Elk a probi..lák a szakmunkásképzés-
sel, beszéljünk az oktatáspóliti.kinkról, arról, hogyan néz ki  
egyáltalán a mai magyar iskolarendszer.  
H.M. Az intézmértyak., ahol változtatási szándékkal nj2L elentek, part-
nernak tekintenek-e bennateket ll' mik ázok agyátló tényezők 
amik kudarchoz vezethetnek?  
V.M. Egy ideig munkásszállóra jártam, de nem volt belépőm, tehát nem  
volt legalizálvaa bejárásom, csak a népmüvelő tudott róla. Mi-
vel a népmüvelő és a szállóvezető között érdekellentétek vol-
tak, s a szállóvezetőnek na,_vobb hatalma ya a,, kitiltott az in-
tézményből.  
J.E. Nekünk is ez a problémánk most a Rigó utcai Nevelőotthonban.  
Vált egy fiatal pedagógus, aki igényelte a egitségünket, s  
akivel tudtunk együtt dolgozni a most az uj tanár bizonyos szak-
mai féltékenységből már a leckét sore engedte . kikérdezni a gye-
rekektől. 
V.A. Tehát meg kell keresni a kiskapukat, a rugalmas, fontos beosz-
tásu tisztviselőket, pl. ehhez sem értünk„ Mit tanulhatunk igy, 
kiskapu-keresést? Voltaképpen akárhova megyünk, mindenütt szer-
vezett intézményi keretekkel találjuk szembe magunkat. Mi va-
gyunk az egyén,, Tárgyalóképes íntéznényk a KISZ lenne.  
B.G. Arra gondoltam, hogy akár a KISZ-ben, akár az egyetemi oktatás  
keretein belül kell inté zmén esitett formát adni a dolognak.  
Tömeghatása az egyetemen belül 1 s csak  akkor le sz, ha intézmé-
nyesül. Mert .pl. a Közüiüvelődési Klub, ami két éve indult, sem  
kapta még meg határozott kereteit, mert van egy-két ember, aki 
 
mindenfélét csinálna, s akkor mindenféle neveket koreSünk hoz- 
zá, s próbáljuk beilleszteni. ide-oda o Az a véleményem, hogy  
szakmai kérdése kbe _ k_ n1? •_,~_,tfg.. o rc i.   ian  . a k  rw., m~...á e o.._dé_  st. kell akUitre 1ereteSekez,   ... Adott struk-
turával. Van egy kialakult strukturája az oktatásnak, s a moz-
galomAak is. .Ebbe kell beépitenünk azt, amit akarunk: a társa-
dalmi gondozás Módszerével élő közmüvelőd'si munkát. 
Készítették: Várad % Mónika és Hesz Mariann  + - + 
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Tervezzük: o r szocip1ó,.;.iaiolvasókö-r be fnditását a I_óra kollégiunba.r_ Y 
az elso, felevés anyia, -; Comte, 'Spencar s 	Weber és D.:rkhein .  
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	olvasókört a . S.2ocialó ia Tanszék oktatói vezetik;  
olyan csoport létrehozását, a.y :e;l.y . a társadalmi gon2ozás kül-  
fö].ii irodaloával isi_ierkucine m e.;, s aSzJci.oiógia Tanszékkel együtt-d á~iköclve n e :;y társadalmi : ron,l., aoi. ?r ' : zé si ?ro Mrai~ot dol,rozn~. ki, ~ -S:+4acau:vt ~.:see'- - .~á+ 7 ata¢'i. ' 	 ' »f~'. 	 ~r~ '1 • . - a -!x• _C•rY::'.YT~ .~ a•ts,ve`~J- r. r: ry>a A csoportok munkajá .röl az 	ill j ós3. iUzi.:üvelőé sá. Tábor programjá- 
val e.;yütt fali uis;:p, fe me . ;j eyenni,. a ko,rukun o 	 ' 
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